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The Semantics of / keyi0(可以) and
Its Misuses in Legislative Discourse
ZHOU Yun
Abstract : The word / keyi0(可以) has many uses and meanings from the perspective of
linguistic philosophy, while as a legislative function word, / keyi 0 ( 可以 ) has to be
monosemous. In reality, many misuses of the word in China. s legislat ion can be found. As
China has been fine2tuning its legal and legislat ive system, these misuses should be made clear
and corrected.












































正;而按照后一种思路,则我们只能承认法律语言实践中的一些做法 ) ) ) 只要这些做法达到了

































下级说: /你可以走了。0在这种情况下, /可以0有/应当0的意思。再如:当下级向上级汇报: /是
不是在院子里种几棵树?0上级如果回答: /可以。0这时候, 下级就承担了一个种树的义务。因
为种树的要求既然经过上级授权, 就成为应当作为之事。
必须承认, 如上归纳已经比较齐全,但是,第一, 如果我们深入分析就会发现,第 3种用法
其实包含了第 6种。因为许可本就包括两种, 一种是经申请(或其他特定条件下)的许可, 此种
许可一经作出往往意味着被许可者就/应当0做该被许可的事(第 6种正属此类情形) ;另一种
是一般预先性许可, 譬如法律规定/公民可以信仰宗教0中的/可以0就是典型,显然在这种情形













文) , 无实义;第七,表示征询意见(需结合其他实词) ,无实义。
笔者当然不敢断然认为如上归纳就已经齐全了, 但至少可以就现有的这些归纳得出这样








































款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关 , , 0(5中华人民共和国民法通则6第
49条) ; /监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任;给被监护人
造成财产损失的,应当赔偿损失。人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请,撤销监护
人的资格0(5中华人民共和国民法通则6第 18条第 3款) ; /凡在中华人民共和国领域外犯罪,
依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究, 但是在外国已经受
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可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动0 (5中华人民共和国民法通则6第 12条) ; / 民事
法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式0(5中华人民共和国民法通则6第 56条第
1款) ; /附加刑也可以独立适用0(5中华人民共和国刑法6第 34条第2款) ; /不动产或者动产可
















































当具备什么语义? 又应用于怎样的情形之中? 笔者以为, 回答这个问题的最佳方法是对比的














须0共有 15处)。而涉及/不得(禁止)0的使用时, 则往往用来设定禁止性法律规范, 典型者如
第6条第2款/任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权0;又如第 10条第 4款/任




言, /可以0确实主要用来设定授权性规范。如第 32 条第 2款/中华人民共和国对于因为政治
原因要求避难的外国人, 可以给予受庇护的权利0中的/可以0就是一种单纯的授权, 因为在类
似情形中也/可以不0给予庇护的权利。就我国5宪法6而言,用来设定授权性规范的/可以0还
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仍以我国5物权法6为例, 第 42条第1款/为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可
以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产0中的/可以0就是此类典型, 相关的




算。但是, 从权利被侵害之日起超过二十年的, 人民法院不予保护。有特殊情况的, 人民法院
可以延长诉讼时效0,以及我国5刑法6第 67条/犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的, 是自
首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻。其中, 犯罪较轻的, 可以免除刑罚0, /可以0其
实就是/应当0, 因为就前者来说,对于受到损失的无因管理者(或紧急避险者、正当防卫者)来
说,相关行为的受益者于情于理都当然有义务/给予适当的补偿0;就中者而言,既然出现了或








































31条, 简称为N1) ; /全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会认为必要的时候,可以
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[附  注]
¹ 奥斯汀( J. L. Austin)语, 转引自杨玉成5奥斯汀:语言现象学与哲学6第 49 页,商务印书馆, 2002;类似的观
点还可见于=瑞士>索绪尔5普通语言学教程6107 页,高名凯译, 商务印书馆, 1980。
º/语言之语0是相对于/ 语言之言0的一个范畴。前者指的是一种语言既有的、共通的语素及语法习惯、规则
所构成的一个共同体, 具有/ 约定俗成0和客观性属性;后者则指通过个人的使用而形成的语言, 具有个殊
性和主观性。可参见=瑞士>索绪尔5普通语言学教程6第 31、35 页,高名凯译, 商务印书馆, 1980。
» 之所以说/ 勉强0 , 是因为这种上下文( context)中的/ 可以0其实更多的并不具有授权的意谓, 而它主要具有
的是描述、定义的意谓。因为/ 可以0后面所接的内容实际上构成了前文某一概念本身的有机组成部分, 而
这与典型意义上的授权是不同的。
¼ 此种情形中的/可以0与关于授予公权且不意味着/ 可以不0情形中的/ 可以0是有不同的, 因为有没有/ 可
以0引导的内容,法院其实都有相关的裁量权, 但恰恰是/可以0及其引导内容的存在, 使得法院的相关权力
受到了约束, 因此,这里的/ 可以0是典型的应当, 而不是/授权0。
½ 这几乎是少有的几个没有什么争议的法理/ 通说0, 故此处不列举参考文献, 也不再特别解释相关术语。
¾ 按照笔者博士毕业论文的考察, 其他法典中出现/ 应当0的情形大体也都是用来设定命令性规范。可参见
周 5/ 应当0一词的法哲学研究6第三章第 3 节,山东人民出版社, 2008。
¿ 与这个条文中/ 可以0之误用如出一辙的还有我国5刑事诉讼法6第 65 条:/ 公安机关对于被拘留的人, 应当
在拘留后的二十四小时以内进行询问。在发现不应当拘留的时候,必须立即释放, 发给释放证明。对需要
逮捕而证据还不充足的, 可以取保候审或者监视居住。0
À 之所以说这里头存在授权, 是因为如果没有这个规定, 那么有关主体是没有相关权限的。
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